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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. 
Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis 
atau ditampilkan oleh orang lain kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasan yang 
secara tertulis telah dijelaskan sumbernya serta disebut di dalam daftar pustaka. Apabila 
ternyata dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, 
maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 



























“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 
kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; 
merekalah orang-orang yang beruntung”. (Q.S Ali-Imran: 104) 
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Guru adalah makhluk sosial dalam kehidupan sosial di lingkungan sekolah 
dan lingkungan masyarakatnya. Oleh karena itu, guru dituntut memiliki 
kompetensi sosial yang memadai, terutama dalam kaitannya dengan pendidikan, 
yang tidak terbatas pada pembelajaran di dalam kelas, tetapi juga pembelajaran 
dalam masyarakat. Dengan dimilikinya kompetensi sosial, diharapkan antara 
seorang guru dan siswa akan terjalin komunikasi yang baik, sehingga siswa 
termotivasi untuk berprestasi. Adanya kerjasama yang baik antara guru dengan 
siswa akan membentuk lingkungan kerja yang nyaman. Guru PAI sebagai pelaku 
dakwah juga harus memiliki kompetensi sosial yang baik, karena apapun yang 
dilakukan akan menjadi perhatian dan dijadikan contoh bagi murid dan orang-
orang di sekitarnya.  
 
Pengembangan kompetensi sosial merupakan sesuatu yang esensial 
mengingat guru PAI sebagai pelaku dakwah yang tidak dapat lepas untuk 
berinteraksi dengan orang lain, termasuk guru PAI SMA Negeri 3 Sukoharjo yang 
mengembangkan kompetensi sosialya dalam lingkungan sekolah dan masyarakat. 
 
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik rumusan masalah, yaitu 
bagaimana guru PAI SMA Negeri 3 Sukoharjo mengembangkan kompetensi 
sosialnya sebagai pelaku dakwah? Sebagaimana rumusan masalah tersebut, maka 
tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengembangan kompetensi 
sosial guru PAI sebagai pelaku dakwah. Adapun manfaat penelitian ini, untuk 
menambah khazanah keilmuan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada 
umumnya tentang kompetensi sosial guru PAI sebagai pelaku dakwah dan sebagai 
bahan pertimbangan untuk pengembangan kompetensi sosial guru PAI sebagai 
pelaku dakwah di SMA Negeri 3 Sukoharjo khususnya, maupun sekolah-sekolah 
lain. Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif, teknik pengumpulan 
datanya dengan dokumentasi dan wawancara serta teknik analisis datanya adalah 
menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dilaksanakan secara induktif dimulai 
dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta verifikasi data 
 
Hasil penelitian menunjukan bahwa guru PAI SMA Negeri 3 Sukoharjo  
mengembangkan kompetensi sosialnya dengan dua hal, yaitu: (1) Pengembangan 
kompetensi sosial di lingkungan sekolah melalui berperan aktif dalam membina 
Sekbid 1 OSIS (Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa), 
membina Rohis, dan menjadi nara sumber Binrois, dan (2) Pengembangan 
kompetensi sosial guru PAI sebagai pelaku dakwah di masyarakat diwujudkan 
dengan berperan aktif sebagai ketua Badko TPQ Kecamatan Bulu, Penyuluh 
Agama Kecamatan Bulu, dan sebagai sekbid Dakwah Takmir masjid Al Ikhlas 
Dukuh Pundungsari, Malangan, Bulu.  
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kehadirat Allah subhanahu wa ta’ala, karena berkat taufik dan hidayah-Nya, 
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